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10~1. OKl'ÓBER 13. MA ZLAP 
AZ EMB~ ÉS A MAJO~ JELLEMZŐ ESETEK ::::. ".;,~~::~~~~ ::•·:::~::'. 
il~~zu. hónapok, talá'.1 egy ról. Mert ha a kisérlct sikeriilni A háboru alatt uomorua~tótok 26-30 ncmzcd!kcn ::á;:b!;~c:, :~:~i;a~:~j:~:~ 
r511endö ,~ eltelt m~r, a1111kor ~ fog, -~kkor nagyon sok majmo,t külőuük a magyarorsz.igi uj sá- kcrcsttül a saját nyelvüket be- gumi t rágni. É, igy az cg& z or-
1to]S0 ir.isomat bekuldtem a Ba- ~negolnek majd, hogy a mirigyei. gokat, ugy;hogy a háboru után u~Jtt k. "Kihivó sz.cmérmctlcn- u ág azon gondolkozik. hogy mit 
~p,tlaph~~- . 
1 
•. vcl .n_icgfia taliuá~ a u,lhctetlcn Cs valóságt>5 s.zcnzí.ci6 volt. amikor SCg' '-nck nevc:t'ik a m;i.gyar nyelv cs ináljanak azokkal a ~µmirudak-
ja f::1· ;~;::~~:~~;~~. • ~\:;:~ m~~:1::/;;.!!cs:~-k~lőnbö:r.ó ol• :;:;,t;i 11:;t ~~;! ~st;:g! =~~ ~~:r.:a~~tia\ o;::ib:~; !n~~ h~iü~ ::~ ~nr: ~ ~~rs1z:~e;~-an 
ktt ,·u)na mo:dam_u.lóm, de \llll dala van ennek a:r. UJ fc~fedc:r.és- a. reg nem latott ujságoknak, da- cseh nyeh•e t megtaouljik. ---o----
ol)·an ,dószaR. amikor a:r. ~mber nek. Olyan nagy a munkatla11ság, cara annak, hogy bi:r.ony nem igt:n A tótok e:r.er es:r.tendón kercs.z- T H E JNT E RRACI AL 
llln~ira cl ,·an loglah-a a saiát kis h_ogy 11z ember uomoruan ni!t a ismertük meg arokbiin a hiboru tíil alig tanultak meg magyarul COUNJL 
ilttés·el. i'pr..i d~lp.i\-al. _ hogy f':'talokra, _akik munka nélkül jar; clótti budaJ)esti uj~gokat. Kevés a magyarok egy entendó alat: - -
, inc.:, turdmc a v1lag dolgaihoz. kalnak. Hat még m1 Icu akkor. oldalon, rol\S:r. ~l?ir. rouz festék. tanuljanak meg cschii l. Egy esi- :Woolworth Bldg„New York City 
TmnCs:r.etesen hos.nu hallga• ha az 60--70 eutendös emberek E:. a kübcjükkel ta lán a tartal- tendó alatt cseréljék ki a sokkal -
ti.som ideje alatt i5 f!gy~lemmti is dolgo:r.ni _fognak_ és elves_:r.ik a muk js épen ilyen uomoruan vál- 11agyobb · ku lturáju nyelvüket a A Couneil szívesen ad fclvi lá-
ki~mm a Mag!ar _Banyan\a~t m~nkát a fiatalok elöl, akiknek- to:r.ott. c&C"hck nyeh·ével. A magnabb gositást minden Amerikára vo-
6 a maJt?·ar ban~asz_ok dolga1_t, ~u:g nem vo!t alkalmuk arra, hogy Jóideje kapjuk már rendszere- magyar ku\tura nem tudta meg- natkoz0 kérde5re, a bevindorol-
ann 11cm ,~ khet_ máskepen. K~v" pénz:t takar1tsaoak meg m~uk- sen a m~gya~or~zági lapokat, az- h6ditani a tótokat, most a tótok , tak életére vonatko:r.ólag, milyen 
olpn rncstcrs-.,g van, amihez oak. ért még,, rmnd1g mohón esünk ci.ehek nyelvéhez butuljon !e a viszonyok között élnek stb. E:r.en 
:::t a11:J!;;::1~!:.\:~á~m~~ iga:!f~é:i,lá~::J~ lc~~é:alá:~ :cc~ ~ i::~z~:!~i:::áni::;~ki;:i:i: mi::~:'n::e g:°~S:;;arokra nézve. ~sé: :;ó~~::lö i~:~c~e\~;v~:::i:;'. 
( .<1.k 3 _kö1éltin:°~ mestersége. h_a két.szer anny_i ideig: _tartana a lunk hirt. . _ hogy a caeh~k ross:r. poli tikusok, &ér t semn1i dijazb nem jár. Le-
fü rt mmdaketto veuélyes és hatalsag. Mert 1gy tovabb éh·e_z- l(evé, a Jóh1r. Annál több a és nem tudjik, hogy az cr6nak vélben váluzotunk. lrja nevét 
l<OCk.iza tos, ·Mert csak az ilyen hetné az: ~mber a fiatalság öró- s:r.o,:noru. Néhol egy üresen ha- erőszakot eredményez. ts nem és cimét viligosan és olvasha-
munlm lehet szerezni. meit. Dc 1gy, amikor a fiatalság fiott 'hely. Mi lchetell ott? lts tudják, hogy minél erősebben cl• tóan. . 
Zajlik eröscn az ~let. Alig mu- legnagyobb rtuben keserveket, nem tudjuk, kogy mi a keserve- tiltják a magyar nye\Vct, annál 
11k rl egyetlrn nap, ami ne hozna veuckl-dést. verekedést bo;,r;, én selíb? Az.-c, ami le vao irva. vagy jobban lognak ragaszkodni hoz-
,-alami ujat. Egy uj kellemetlen, inkább ~gy érzem, hogy uiveseb• pedig az, ami kimaradt. t á, hogy minél vcazélycscbb ,!s ti-
,-a~, egy uj kellemes hirt. Az bizo ben úlók itt a kuckóban, _ ahol !0111bb a magyar nyelv haszn.Ua-
nfO~. hög}' nem alszik a ,,iJág, ha már füteni hll, mert hüvü~ck az Az egyik pesti ujú.gban a ue• ta, 11nn:il jobban fogják tcrjente-
ri u <'brenlét nem is jelent illan- est<ik, és innen nhen1 a ny\lugó m\lnkbe 0tlik egt cim: oi és annil nagyobb gonddal log• 
dó.ln c!örchaladó. huz:nos mun-•világot. TTen.eténhen tiloa a magyar uó. j:lk az•uj nemzedéket magyarul 
L.Í.I. Az bi:tonyos, hogy én nem aka- fu alatta uigoru rendelet, a 1anitani. 
Nap · bo!do~ságg;,.I hallottarn a rom megjavitani a tcrnuis:r.etet C!ó n.u.-ly a következőképen uól: 
mag_la r bányászok ~idjáról. De bizony én leszek, az utolSO, aki Bcllcy trenc5éni uupán cltil- Szerenil.k: qymút - c:t a ci-
mindig ugy goódo\ok erre a hiera, m4att mcgöloek egy majmot. hogy tolta a rn,;i.gyar beszédet. A uu- me egy másik hirnek. Boldog 
mint arra a mesebeli alkotmány- ill. én fiatalú.gomat mcghosszab- pán erre vonatkozó rendelete :. ér:r.éucl készüliink neki a cim 
ra . amely a gyermckmcsében öaz- bitsák. a halálával. kcivetku.0képcn uól : alatt levö sorol,: olvadú.nak, és 
iick0ti a kesen 'CS n!Olágot a cso, Btnyb:r. JinoL Rendelet a magyar nyelv' kihi· amíg a dm„ betüitór a mbik so-
dis Tiindefország hidjl\"al. ---o--- VÓ használata ellen. Fölhivom a rig érünk, elgondoljuk, hogy ta• 
.\ hid mindenkor k0:r.k kcdé5t AMERIKAI MAGYAR UJSÁG. közbatós.ágoht, hogy a legeré- lin egy uj egyésület alakult Ma • 
ie!wt. ö sszeköt két olyan pontot. lycscbben j.irjanak d azon viu• gyarors:r.ágon c:r.:r.cl a címmel, la-
amelyeket akadilyok ,,áJasztanak Uj napilapot nyert Amerika uaélés ellen, h<>iY vérrel kivivoft hln egy uj Yallb, vagy egy nagy-
rl ce:ymáH<l l. A magyar bányá- magyarsii.ga az ~buult hetekben„ sz.ahad$águnk kigunyolásul a nyil aikerii uindarab. vagy egy uj po-
uok hidja a va\6ságban két olyan mikor bekiiu öntött .a m.agyar váno& helytken majdnen1 niinde- litikai p:irt. 
megyét,· két olyan .illamot kö: portákra cl~ izbtn az Amerikai nütt kihivó,a,n beszélnek magya• f:a eloh-auuk a gyönyörű eim• 
i_ogz;c, amelyek a kis th -olság da- Magyar Uj~. rul. Allami prentiuünkct u ille- n1c\ ellátott hírt. Hát bizony csak 
cira is naj!'y0n meuu estek egy- Mi uán.dékosan v;i.rtunk egy tó egyé11ek kihh·ó ucmérmetlcn• egy kis franciaizii bohózatról van . 
m:is16!. .É5 elCrt az:t hip.em. hoi;::y kis idtig az uj m.:ogy:n napilap hi-,ségévr l nemben a lci"rélyeseb- szó, amelyben szerelmi bonyodal-
l valóságos. igazi. nehéz va!'-11- rC,·el, me.rl nemaak a:r. t akartuk bcn meg kell védeni. Ell·égrc makat kc,·ernek Cl a "11.cres~iik 
kotmán)· még egy képzeletbeli, tudatni az oh·asókkal, hogy meg- a Szlovenukóban élünk és cnr egym.ist" n11)Ddat bitony a leglé-
de éppen olyan erós hidat is léte• jelent az uj ság. hanem azt is. okunk nn ri., hogy eddig elnémi- háb~ értelemben érvénye1iil. 
sitett ki~ t:h·oli>.igban lc,·ó, de hogy milyen az ujság. tolt nyell-űnkre kényesek lt:!• A közönség jól mulatoll, - ir• 
megis messze esd <lolgok között, Öriilüuk. hogy igy tettiik ezt, gyünk. Ez a nyelv mentett m,rii ja a hir. f:a mi csalódottan tesz-
~:1!;yats;:~~~~:ta~nC:c:17'1k:i~ =~:ll~p~~j~~~:::
1
~~:~ !5:r. :Íj~: n~:.k~tzé:~o~~:::;!it;:c~j:~ !1:~: ~t~,1'1:ctj~:~:~::;;::nerz: 
azoknak az embereknek a 51,Jvét pilap ügye-s, eleven, jól ucrkeu- hogy a mi földünkön 1c11dcnci6; ami igy kezdődik: Szeressük 'f)'· 
is. akik eddig olyan nagyon-na• telt ujsái:-. Cl hiuosra ,·eMzük, zuaan idegen nyelvet has:r.dlja- mást. Egy bohózat .. 
gyon messze estek egymástól, pe- hogy azt hamarosan megkedvel, na\lf sz0ban vagy irbban. Fölh'l-
di~ elérhető közelségben állottak Amerika m.agyan.ága. talma:r.om az ösn" hatos.ági al- Al amerikai lapokbao i11 ,·an 
egymás mellru. Roho:t Hugó ncrkcs:r.ti a lapot, kalma:r.ottakat. hogy mindenkit. 1 elég furcsaság ter'tnénetc11ep. 'I 
GYÁSZ.IEI.ENm 
Fájdalommal tudatjuk réuvénue• 
tn tvire/.nkktl, hOflll Himkrolltv. dol11016 
csoportunk elve,rtette az f!flvik hdlJf!s, de-
rék ta.'·j út , 
IFJ. FODOR SÁNDOR 
dldozatává oált a munkájának, és szeptem -
ber 30-ún eMrte a bán,,á.,zbalál, 
Fodor Sándor rúrik, hu ino. és ked-
~• ta11Ja volt a mtllllf(lr bdnvd,zok küzdő 
t áborának II ellwn11ta nen&cllak v-e•zte&éget, 
de lgaz fájdalmat lll okoz minden részvé-
_n11e1 te,t vérllnk~k. 
0 volt a bányának elllli vértarwJa és 
emU két tórsUÚ(/unk mbulig keg~lettel 
fO(J}a rMg/Jrl.zni. 
A Himler Coal Co. l gazgat6&ága, 






Meg° van kicsit bolondul\'a a • hogy Roboz Hugó nevét nem is- ki a megye 1erülctin nyilvánoun miken megakad az ell\her neme. 
~ilág C!I napról-napra viláios pél- mert az amerikai magyars.ig nagy é, kihivó módon magyar nyelven 16,540,200. Milyen batalml.!I 
dákkal b1lonyosoclik be, hogy a tömege, az csak a Robo:r. Hugó bes:r.él, rögtön iga.:r.olt:tssanak. u.im. Ugyan mi lehet ez? Ennyi 
~t~th117.is öli meg az embcrckcL azcriny!Cgit 
0
bizonyi1ja.. Minden magyar föliri.,u iizlct, e~11ingum van Franeiaors.dgon, 
~inesen egyetlen ország, egyet- Az irisair esztendök houzu so- nyomtatv:inyc "hivatalosan el ke! I amit Amerika a h:iboru alatt át-
B ÁRMll. Y n~~ezen keres is-ily talpat so~a 
se talál. Otven éven át gummi qrut gyár-
tottunk, melyek TARTÓSAK. Ne talpaltassa a 
mi cipőinket, azokat nem kell. A cipőszáron le-
vő vörös vonal jelzi, hogy Goodricb. 
'.:1:n=:t ,:r;:,;~ :::~:lk~::~t~ :g ótnil~~:~~ ~s ::f;~rei~ö:ö;; ~~t;z:!•,:::k::~n é~;g~~::;: :::~~,t~tt ~::~ll~tÍ most nem 
,·olna. É! ez i!l mcgfordiu-a. Az lapunk hasábjain, és bitran hozz~ tok gunyt üuenck az 6kct frntar• A háboru folyamán a gonaos és 
:!:t: ~é~~is ~:J:r.oe:::t~ ju~=l~ ::~;;{:~e7:1:: ~t~:g~i:~\;c:ni!~ ~::::t\~~;::J~ta: ~~: :r~~ok~~~~~öt~a;~::~a:r::
1!~: 
mát. aait. vckhez, mert alri e rendelet szel• nak. Ágyut, cgilrfogót. dohányt, 
De hát az emberek csak tov:ibb Amerika magyarsága minden• lcmc ellen vét, a kihigbnak kő- ir6gipct, ueb-drótnélkiili és a jó 
marakodnak. miutha mindegyik képen nyer az uj napilappal, és a vetkczménycit magának tulajdo- ég tudja, mit nem még. 
i l~t:'3dá1.abb dJcnsége volna - Magyar Bánybzlap. amelynek ni11J.1. A1. igyukat atadták a katona-
unmaS?'.ának. Roboz Hugó jó ideig munkat:ir• • ságnak, az cgérfogókat az egerek 
J::s ilyenkor mcg.ill az ember e& s.a volt, ueretcttcl lwszönti az uj És önkéntelenül i, uziinkbe jut kipus1.1itása után eladták, az iró-
gondolko7.ni kezd, hogy ugyan laptánat. 3. kérdés, hogy hát mit s:r.ól ehhcL gépeket hannálat elón adták cl, 
THE U. F . OOODRI CH K UIJJlEll CO., AK:UON, OHIO 
GoOdJ-iCh 
szabad-e ki!Crletezni a Fiatalság A:r. ujsig kfadlr.·állalata lelke! az .intint? 'Mit uóluak ehez: azok a doh:l.nyt nagy kesH\'cscn clsziv-
mc1;hosszabhitisá,·al. Hisun ar- szegény cmberekbó! áll() ko-ope• a 11emzetek. melyek a "kis ncmzc• tik, dc a csuinggum - a esuing-
ra a pir fiaul esuendökre is any- rativ vállalkozás, tulajdonosai uj- tek subadd.gáért" viicltck hiibo- gum az ott maradt. G • • ,, k 
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;,:,hhitják 3 fiatal ságot, akkor ---o--- &7.erre hrsz\lntcti.·k a magtar .ny~\- ják a gumm_irág:ist ~a i~y ~ gye~- Ne várjon a z utolsó pereig csomagjai felad Mával. mert a karácsonyi ünnepeket meg- ; 
~ ·,,1,",brn ké t~zcr annyi fiatal. ÉRTESITÉS. '."~t- És ugyanak~or azt •~ m_cgir• mckcknc~ mncsen pem.uk. _,gy hat ' elözö nagy forgalom csak 1Eésleltetni fogj a a gyors és rendes kézbesítést. Az Óhazá- ■ 
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Wcst Virginiiban :~t! z~,~~s:~~~a~~nrk koazonhe. ~~~;n:;~f~:;·n vk~~::t:~;::\e~: bon ván ·a várják-az amerikai rokonok és ismerösök szeretet adományait. 5 
~n}••:!ja k~z ininden országnak, tartózkodó l"l arra utaigató ma• Aki a sorok között olvas, a1. a gytrekek rcntl~zcrint a kcrell- N , k zt "k t hi, b Tudnivalók • .. o. ■ 
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:'za~l~it~::ó !:~ ~r~- ~i~~;~:rik :i:~m~~~:b:né!~!~ ~~;:~t~;a~e~~il~i:r :_~:;:· ~:1r:. azonna l R vAsárlbhoz és minél előbb küldje el a tartósan be- i ~w~&>; ~ E 
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MAGYAR BANY APLEZEK MESEI. 
Kováés János kérfel! tenyerén ety ha-
talma.s .eb vult. F,jt i, egy kieait, csipte is 
a husát tu: a maró orvoeaá(f, amit a kompA-
ni•or1·os rAtett. Igai., fhfü1mber hou.A nn 
uokva a:r. ilyen kis baleaetek.nez. tudja, 
hovy hamarosan elmulik, nem elaö, nem J1 
utolsó e&et ez mir. Netn. sokat törődött at-
ul a sebbel senki, Kovica Jinos legkevésbé. 
De a,:ért nem tudott aludni Ko1•ács Ji. 
noa. €gett, fájt a tenyere. Egész éjjel nem 
tudta lecsukni a sezmét. Bajnak éppen nem 
volt. nagy baj ez, mert hiszen másnap nem 
kellett dolgoz.ni uJYae, aebee kéne! nem bir-
ja a pikket, a fájdalmat ia igen állotta, de 
keserves gondolatok pirosultak a.u.al a 1'· 
jáual. 
llyeneket gondolt Kodcs Jánoa: 
- Hiába na, méiia csak kesen-es élet 
a bánybz élet. Mindijí van valami baj. lga:t, 
ez még nem nevezhető .uerenesétlen11égnek, 
mert hát ebcsont beforr, és aztán rendbe 
bOiÍ ez a kéz ia egy pir nS,P alatt.. De hát 
ke,yetlenül fáj, azt meg kell adni ........ El-
mulik majd, hit pel'Ue, hou, elmulik, de 
ebben a percben fáj. Igen nagyon fáj .......• 
l::11 ez már nem is az elsó. Minden bányá.ut 
ér ilyen apró baleset.. .. , .... Még nagyobb il 
& mos~ mindenki aluik a hbban, cuk fn 
nem ....... Hja, ez az élet. Miért nem menté l 
nagy11ág011 urnak, Kovica János, majnerem-
ber? Mi! Miért nem választottad meg acsa-
ládodat jobban? ........ Itt a baj. Mert ha vé-
letlenül nem abba a t.isiaparti kis kunyh6-
ba visz a gólya, hanem kicdnyt arébb, abb:i. 
a tornyos háiba, hit akkor Kovács János, 
öreg majnergyerek, mostan szépen hor-
tyognál. Mert akkor nem volna ez a komia:r. 
seb a tenyereden ....... , 
Egy álmatlan éj11ukán aok bolondot el-
gondol u ember. Olyai;núl ia, ami nappal 
tadbe .em jut. & igr biumy egéu f;ai. 
kin át okoskodott Kovica Jánoa, a majner-
gyerek, a sebelltenyerO. €s a:r.tán a fián 
gondolt, a Janira, aki ma hozt.a hua a:r. ér-
tesit6t, amibe az áll, hon- a iYue.knek Igen 
jó!eje\·an. 
- Hát u 11:r.ép bi:r.ony, amikor egy Ilyen 
.uegény paraszti embernek ilyen okos fia 
van. S:r.él' a:r. bizony. De hát mire jó. Hoiry 
maJ ner Jecren, ahoz bizony nem kell 150k 
iekola. Iskola ide, iskola oda, hiába ott a 
tudomány, azért fi kezét éppen ugy fel ba-
aitja eiY darab ólea uén, akármennyi én Is 
\'&II. a. fejé~n. & igy u ~11 finm. az. én olr.011 
fiam ia éppenugy fog majd (eküdni egy éj~ 






előtte a fia, a jó 05kolá1, a Jani és nagyon 
airt, mert egy komi11z roeaz aeb volt a ~ 
nyerén. ts igen Hjnálta a gyereket az örea 
Kovács JánOl!. 
llamsr felébredt u lilmából, hát le.het 
attul a cudar kéztől aludni? Akkor IAtta, 
1logy csak ~modott, de azért a bizloMáJl' 
kedvéért mégis leszállt az igyról és bement 
a máaik azobába, hogy megnézze a kia Jani 
kezét. Nem volt annak aemmi baja, puha 
volta tenyereésaima. 
Kovácsné meg elkezdett kiabA!ni: 
- Hát Jiaga mit mászkál éjnek idején, 
:;,e~l=~e~J!~:t .. ~'.~eg, Azt hittem, hon 
,Dörmögött az öreg és ujra lefeküdt. lta 
mondogatta magában: 
- A kis Janinak méa aima és puha a 
tenyere, seb sincsen rajta ...... .. 
Reggel aztán - bdr csak nagysokára 
jött el a reggel, - aztAn minden bevezeté3 
n61kUI arl mondta az örea majner, a 11ebe11• 
tenyerO: 
- Xé1.z csak ide, te uszony. Ei: a holon• 
do. kezem ugy fájt az egész éjszakán, hogy 
le 11,e hunytam a uememet. &! azt fundál-
llltn ki, hogy ezt a Jani gyereket taníttat• 
ni fogom. Mert hogy igen jó feje ,·an neki. 
11:a hátha lesz belőle valami. Mert hit nem 
:~~~ t::nr n:::f;:z ;ayes embernek maj. 
- Igamak éppen igai, .....,. mondta a Ko. 
vácané, - de honnét vesazllk azt a aok 
pén:r.t? Mert hát viroeba kell adni a gyett• 
k~t, a városban pedig nincs •majna, igy hát 
fieztnl kell az ellátásért is. 
Ilyen lonto1 dolgot nem Jehet.ett egy 
Illésben elintézni, éa aztán volt ia még két 
l101nu hónap az iskolaév kezdetéig, hát a 
Kovács hWhan etténként a lámpa alatt 10k 
11zóeutt a Jani iakoláztatAsiróJ.' 
KOVÁCS JÁNOS~ 
Kovicané nem elleokezett. Egyr6er.t volt sebei a keze. Hanem mintha a u.ivén 
u:ért, mert neki is tet8t:ett az a JOndolat, lett volna ety vére. vig!a éa az fájna olyan 
hogy az egyttle.n gyertki.ik:Ml tanult em• nalQ'on, olyan éiet6en, mint a keze a:r.on a 
bert new.ljenek, még ha akármennyi kUt• bizonyos éjaukin ... 
déNel éa kinlódiaaal 111 jl\r a dolor, de a Az embernek a tenyere ia, a szlve l11 el-
legf6bb oka, a be1Cf!1r)'etésénelr. az volt kérresedik, hozziazokik a aebekher., a vági-
mert ismerte már élete pá.rj!L Ha az e,y. sokhoz. Néha Uif&n nem fehet aludni mlat-
azer a fejébe ,-ee1 vs.lamlt, akkor ott h.libn tuk, de utJ.n mepr.okja az ember. Kov&(:a 
már minden azóbeaúd. Olyan az öreg, mint János, a majnerperek - ahdgy ti nevezte 
az acél, inkibb eltörik, de meg nem hajol, magát - ia mepzokta, hogy van egy fla, 
Szóval a Kováce Jani bement a viroa- aki mesaze van, finom &,niOI urakkal él 
ba, ami elég meuze volt és beiratták a ma- együtt. 
iraaabb iakol!bL A1 i:lrei majnemek perau Hamarosan ill!at kapott a flu ea>• 
hamar begyó1Yult a k~ tenyerén a aeb, bankban él meglrta a levelef a u.O lelnek 
alig maradt mii' a hely,i él mii' vidiman ilyenformán: 
dolgozott a binyiban, Erősebben meafoata " My dear papa and mama: 
a pikk nyelét, nem szaladt nagyon IYOr&an Nagyon 6römmel tudatom, bo1Y már 
kifd' a söUtblil, ·mert kdlett „ piu. :a. tok• nem kell én nekem, hogy a poor papa any. 
szor mondogatta, hogy 6 nem dolpik hll\• nyit dollfOzza énmiattam. Mert én tudom, 
ba. 0 tudja, holQ' miért küzködlk itt a bi- hogy- eddig a papa igen er6sl:n dolJOzta, 
nya mélyében. hogy én itten a 11<:hoolba járjak és holY én 
A fiu pedij' neki feküdt az aqol ki:lny- nekem ne le(Yen azlliaiéget a mlneba járni 
,·ekntk. ta hihetetlen mennyiségben szedte for the bread. Thank you very much, dear 
maPoba u &n&"OI betOket. Az i.alr:olat.!nai papa 6a mama él mostan már 6.n kaptam 
amerikaiak voltak, matyar njta kivOI méfr egy na1Yon swell jobot, ahol már én fogok 
csak ea volt u oar.tilyban, az ,-olt a leg- eleget kereanl és mindig fogom kttldenl ha-
roas.zabb tanuló. €. John Kováea pedhJ a r.a" a few dollárt, ,amennyit lehet. &i lgy 
lel'jobb. minden allril'ht, mert a papa nem dolrozta 
Angolul bealélt és anJOlul rondolko- olyan eróaen hliba. l:11 én kérem nagyon 
zotL A m~r nyeh-et természetesen nem népen,_ hogy én rim haragudni ne tttftk, 
felejtette el, CW mert ritkin haaznilta, mert egy klceit di!ficult már nekem a ma• 
idegen leu neki e11 kicait. Kiil6niiMo, ho,r r7ar nyeh-en correapondálni, mert i,ren ne,. 
maa:rar ujaázot nem olvuotL heien kellett éa ezután 111 kell még és kell 
~ irta hau a leveleket. Mq::,arul. angolok..k.11 ea'Yiltt lenni, ha ar.t akarom, 
},lóször gyakran, aztán mindig ritkábban. hogy belőlem leiyen aomebody, mert a dear 
KedvCllen, melegen irt haza a rövid sorok- papa éa mama UI ezt akarja, l am aure 
ban 111, de valáhOiY már nem tudta magát Hogyha mAr rám költötték azt a eok dol-
rendestn kifej.&ni. !irt és a papa olyan nehe:r.en doliozott a 
Kovica Jinoe pedig e,yuer a homlok!- rnineban. 
mondani, hon- Igen finom b6rbü \tÓna. 
Olyan u mio, minl a caiimim talpa .. 
De e:r.t Is caak magAnak mondta, más 
nem la hallotta, Nem ia volt semmi értelme 
ennek ,a mond!anak. 
Minden hónapban ji:ltt efY pár dollár 
a fiutól, karácsonyra ötvenet kllldött és Ko. 
vicaék majd felverték a plézt, pedig hit 
airtak titokban, amikor t1enki sem látta 
6ket. Mert a gyerek nem jöhetett bau ka-
rácsonyra, mert meg volt hlva egy amerikai 
euládhoa, akiknclr. a bnrátaigakétokból is· 
fontos volt. El6ször azért, mert a vendéglá-
tó gazda volt eiJYben a munkaadója ia, li 
volt a bankiga.zgató abban a bankban, ahol 
a fiu calnoa amerikai ruhában amerikai ilr.--
. letfelekkel tárayalt és múodszor pedig 
azért, mert a bankiga:r.gatónak volt egy 
azép ar.6ke leinya Is. Lehet, hoay a Ciunál 
e:r. volt az ela6 ok, de a két ok egylltt volt 
olyan nyornÓII, hon- Ko.váca John !gy hatá-
rozzon. 
A levelek mind ritkábban jöttek, pén,: 
érkezett még mindiJ'. Aztáll., e(rYs:r.er jött 
ecY hosazu levél is, amely lgy szólt: 
My dear papa anp mama: 
Nem la tudom, hogy mit fornak maguk 
szólni, ahoz az ujsághor., amit ón Itt irok 
maguknak. Tnlán maguk el 111 felejtették, 
hogy en már kész gentleman vagyok, nem 
pediz amall boy ét mir el is határoztam, 
hogy én meg forok házaaodnl. A fiancem 
naifon ar.ép leány, és én na1Yon szeret.cm, 
és 6 la engemeL A directomak a lánya és 
a direetor ift nagyon happy, hogy ón egy 11.JJ. 
rl«ht boy vagyok. Remélem, hogy a deat 
papa és marna nagyon örül ennek a nagy 
hirnek. 
És ujra kérem, hogy • dear papa b 
mama ne legyenek mérgesek és én küldóm 
tho very beat wiahes your lovlng son 
John Smilh. 
Erre a levé lre már semmit aem mon. 
dott Kovácfl János. Jó sokáig hallgattak a 
feleségével együtt, az aaszony egy kicsit 
airt, de ~kkor a Kovács János, a majnergye. , 
rek, ráripakodott: 
- Mit pityeregaz már itten, na. Nézze 
meg az ember. Hiszen i:lrlllni kell, hogy 
Ilyen szerencséje van a gyereknek. Tát jobb 
vóna, ha itt mászkálna a majnában, mi? 
Ne rijj 1.1111zony, mert méreabe gyüvök, is,. 
tókUiY.!le, ha sokat birizgabr. nahil ..... _ 
Kovács kiment a konyhába all'lli éB ak-
kor Kovács Jánoa ujra mea:nézte a tenyerit 
éB azt mondta hangosan: 
- Ez a vágás már nem lát.uik, de egy 
ceöppet se. Hit ilyen fl bőre az embernek. 
Ennek a mondatnak se volt aemmi ér-
telme, de van az ugy, hogy n ember bolond. 
aágokat bea:tél. 
Az 4vek pedig mu ltak moat ia, mint 
mindig. Kovica János még mindig majner-
gyereknek hivta magát, pedig mli.r egy ki-
csit nehezre esett a járás. Bejárt azért 1:1 
majnába ós dolgozgatott, szépen megéltek, 
meg azt,n a. !is is küldött néha pénzt. Jó 
fiu volt, az bizony. Talán jobban ia n~re• 
tik, hogy levelet nem igen irt, mert alig ér-
tették meg azokat a furcsa angol-magyar 
szavakat.. ' 
Eeténkint ott ü ltek a lámpa alatt az 
öregek. Hallgattak. Ar. öregas11zony rnh6.t 
foltozott, az öreg pipált.. :th JOndolkoztak. 
Bizonyosan mindaketten u"gyanarra küld-
ték a iOndolataikat. 
Aztári azt mondja az öreg Kovács Já-
n tette a mutatóujját és igy az61t m&I''-· t.a itten kÚldi:lk te:n dollirat, és majd töb- Ar.tún méa izt akarom megmondani, 
hoz:_ Okouo tettél-e Koviu Jinoa, maj. :ba~.kOldi:lk, ha adnncolni fogok a job- ;~~!~1::-i:né{i~~i:!3:.:;~f:!:!t éjje1-:~n~'!::~~!;1r.ua~~~7.e;in~~~áj. 
~7!:C:':tJ::~~:;.~!en~1;!.;'1~t; :i::~~ W.it the beat wiahea your ';:~: f ,::ltlt. ::ite:~l ~~~ly::m !ti!:~n~o~:n e~:~~ na ~gi;! :e:::Íj:~:A;·~~:n~o~~ ~fs~~~ . ~~:::,a n: :i~t:::l~=!~~n~~~ Ko'váca Jinoe elolvuta a levelet, aif.tn nem a:tégyelném de nem akarom meabAnh : he lye sincsen mli.r meg. Ajnye, de li:énye.~ 
~ ~=n~:i;:1!:s~~~;;•z\ a:== ~ .. ~cs!~ ~!:toc!!:k a:~nnyl~:::~~~ el- ~ ::~:~t v•ot!:~~;~a~~ ;~~:n;e::;; i!:~:~:{ezi:7~;::z~!;fuf~:t 
111 elveiutefte ezt u embert, az ia bltonyos. ~!!:"né pedig nem uólt Cff azót sem, a dear papa és mama mer fog érteni ezt. lotl már ilyel 1 
De hát fni a fontos! liOff mellettem letyen hanem kiment a konyhába és alrt. Addig =~n~l;n a~fa:::~i::~/°!"r: ~':~,:.:: t.eny~~áce János nem felelt, csak nézte a 
w"1e~l~oa:~~~ ~a ':!:'!i.':t{lt/~~ meuze ::~e ~~::J~ré~~nos a majnergyerek, meg. majner ~ ne dolgozzon olyan nagyon nt!• Aztiin zörögtek az ablakon és KovácJ 
Felelni nem IJ1!n tudott ri a Kovács _ Ne, te ne, Ilyen egy bolond blirt, hit · ~e.s~:• e~~~ ; 0,P0o;ria t:~!~~~•atkA, •,.,''m'',·',t~ • :•,~:,a'•,•gy kényelmcaen !elkelt, hogy ajtó~ .János, pedig ezen ax éjszakán aem caukb llits Jk " " " ...,.. ·• 
le a szemét. Nem blrt aludni, pedir nem 1, ::: :1':!nye:em:~g ;!:;g ::t \~':nmls
1
::!t dig_pénzt, mert most már nemsokára lehet - Biztoiian valamelyik bodi, vagy tán 
==:==="'.""======o:;=:"=~;.,;;;;,,;,;;;;;;,;;;;,;;;;;;~~=m;;•;;,Jd;;,;;m::;;";;,';;;'M;;,•,;;W;;;bb:;;p:;;é;;;"':;,· ==== llZllkaég van a bimyában egy emberre. De 
én biz nem mék ma éjuaka be, akármi le-
JgazságszolgáJtatáJ az Egyesült Államokban ~Co"'u of App,,1,", m,,, .... , A u, • .,.... igEnybi,6úg. _ gy~ S 
___ C.on~eu azért houiu létre, hogy U. S. Coun1 of Claim.s. E~ jóli:lltözött fiataLber állt az aj-
Múodlk kih:lemhiy. lé~én tii:. Suprcme Cou~t \Va. :i~::r~~:~ ~:~~i~:~a~e~~a~~ ge:.~::e7:!i~~~~:f!c~c~:1;;~:: , :~;n·A~:;:.~::: a~:i"~cza e1:~';ek. ~:d;; 
A atövetúri bir6aágok. ,· inron k~· amely_ végaó ,iéletctluétöl. A C.ongreu a:t. Egye1ült ként üléseket tart \Vashington• lul beazólnek, bút nnaolul kérdezte az is-
A:i: alkotminy egyencsen csak ~o~ u:o 
1
:,~ az u8!ckb_cn, n,ic. Államokat kilenc körzetbe oaz- ban uért, hogy magánegyénck- rneretlent: 
egyetlen atövetségi birósáf, a ?\: a~~ . brendu 11.ov~laeai tolta _be és mindegyik körzetben nck a szövetség{ korminy elleni - Vatju Vjlnt? Vacumerre vitju? 
Supremc C.ourt of tbe Unitetl :: ólgo t 16:: az állami _b~ósá• 1fclállitott egy szövetségi felcbc- igényeit trágyalja. Ennek a bir'ó- Az ismeretlen nem szólt semmit, csak 
States íclilhtád.ról intétledelt. g ~ k:i: _t. 
1 
.. felao~lt konilmé- :rési biródgo1, amely a:i: alsóbb &ágnak a hatirozatait meg lehet ránézett Kovica Jánoara és azt mondta: 
Az alkotmány megazabja azt. j ;ye zot;;: eJe, l~rJcs~ten~k. l\ kerületi uövtta~gi biróságok ál- fcltebczni a Suprcme C.ourthoz - 11:desapám ....... . 
hogy milyen ügyekben. awlgittn•t::~lm:zoki:nrt' itcl~cz1k tob~k tal ~•~alt ü~eket vcs:i:i ujra SztivetaEg i fellebezéai v.imbi~- John Smilh volt a fiat.a lember. 
son a Supreme Court cs mb uö- 1 kb C.o az ugy~kben 
11• ftl c1 vcglcges 1téletct hoz nagy• aág. _ u. s Court of C to Hogy hogyan rohant eirva air, anyja a 
vctségi bir~a4,i igazságot, vaJs. ne ye i'n I a - ng;css hal ho- u3mu adó é1 bünügyekben; ide• A,ppeal1 u1 m John Smith elé és h01Yan ölelte és esókolt!l 
mint el~e~~t'li, hofy a Suprcme n;~uviag:zc tant::: ny alkotmá- g=n~k és a.mcrikai p~lgároi:,~ö- A C.ourt of Cust~m Appeals airva, azt leirni ugy, ahogy volt, ugyse Je-
C.o~.rt .b,ran a ucmitua tanácsára · .iott! perekben, valan_imt kulor.- szintén egy különleges uövetsé- het. Sokan pedig_ talán nagyon ia sokan 
h Jo_,•ahagyáúval •~ elnök ,nevez• ~ Supreme Courtnak kilenc !)+. bóz~ á\la.mok polgárai között fel· gi blr6sig, melyet a C.ongrcu ho- ia _ -megértik éa megónik, tudják ezt 
ze ki. ~ részletek k1dolgozuit az ráJa van, egy föbiró, az ugynevc- mcrult vitákban. zott létre. Ehhez a ibrósághoz az , hosnu Jeiráa nélkOl is. 
~~:;;:::;e 
1
m~::;e;s~~r!'t:~~ ;~:r~~h!~!!:!~:"j~t~?c:'.~ ~~~ Szövet~gl kerületi bir6aágok. ~ !~1~;:.~:;:r~\::ft~~:::~ Vacsora .került az asztalra gyorsan 
manak, ~un~iJanak és füet~é- t~ber hónap második hétfőjén kcz U. S. Diatrict Courta. · ta ellen lehet felebc:r.ni behozott ::~~r. ételek. l!:s magyar uó a vacsora 
ne~;;~;~~p~!':ikotmány felha. ~~z;~gi~::;;tá~a~ab~~:;i•,Ü;:: Hogy a szövetségi birók min~I ~~~=ak~~;:;;~l.yo7.ftsn ~ mcgv/i- J ohn Smith tört·malYaraia:a:al meaél to 
ta_lma~ta a .c?n~reut alsób~r~n- l~nléte uükaéges ahhoz, hogy a jobban a polgairok n'ndclkezésére A uövetsigi birók. :~s:;~~~~t:á!~~~t:::~~:r:e~~~:t~ ~: 
:irt:::t:;r.;~rkó:J:c::e~cl~I;~; ~;:~~ ';:i~;::a:;::iü~:;nké~ !:~~:;ak~Íe~c~=~::~1:,~ec!~:~ tö~~C:~~~:mha;:Y ~et~~~~~ ;;~ akkor a szép szőke lány elő á llt és a fogai 
nyulna.k. Az a_l~otmainy ezen ~en- •~er tárgyal. Mcgillapitjik, mi a tolta be éa mindegyik kerüle1bcn gctlenségét biztostsik, ezt a mó- ki:lzal csak egy szót &zia:Wiett felé: 
dc~ka:~ .ala.pJan a Congress több birók többs!gének a v~leményc. egy kerületi 1zövelaégi biróságot dot 1artvio lcgbizosabbnak a nép - Hunky .... 
szovt~~r b1~~sár-~ •:ervezett és ~zt valamelyik biró irbba foglat. létuitett. melyek egyenesen :i nabad!Jágainak megvédésére a Smi!~~f ~f;! ~:á:a 1~Ón:~rth~:~/o~ 
::e~! k.~:;n~z~r 1J:kköiör:;:~ J: ~R~; '!~::~ i:mb~~ó::;'!:~rt :~::~!~~1!:~:::.zé~ s~~::~!~~ :!:é::~:~:sés t:1f:;::!!ó ~l~~~~ viaazajött az apjához, Kovica JánOl! hunk)' 
meg _1s_ va!toitatta._ A Congrcu utakónt kihir~etné. Meg nem kerületi biró,ilg biróinak száma Ehhez képest az )l!komairfy ugy majnergyerekbez. 
aill_:1.p1tJI ".1eg _azt is, hogy hány egyeiés ;•~t~ a kiseb~aég vél_t· egy .és négy kö~ött váltakozik, a rendelkezik. hogy ugy a lcgfel: . Az öreg Kovács János meinézte a te-
swvetségi biróság lc~eo u ményét la 1r~sba foglal1~k é1 1~ •~crmt, a menny, munkija van :a a6bb, min az alsó ~zövetségi biró- nyerét. Nelllflát.szott rajta semmi. J::a mint-
egyes államokban, hol alhttal.5a- mét latba vetik a v~glegcs haliro- b,róságnak. Olyen vitákat és vá- úgolr biri.i addig maradjanik hi- ha a tenyeréhez bcetélne, azt mondta esi:ID· 
n~k fel az ilyen b!róú.gok, h~ny zathoutal előtt. dakat tárgyalnak, melyek a szö- vatalban, mig jól viselik magukat. deaen: • 
birót ncvn.zcnek.k, az egyes b1ró- vetségi törvények alá tutoznak, Vagyis hivatalukat megtartják - lakolizni - angolul, pénzt keresni 
iágokhoi cs milyen izövetségi Szöve~Egi fellebc:1:éei biródgok. mint pé.ldiul a pó11a, bank, adó, cgin életükön keresztül, hacsak - angolul, boldopágot kereanl - angolul, 
~~:~:~~oglalko!zanak az egyes _ Cl~cuit e~~ oí ~ppeall, :~~a::l~!•vi~:~~l~:tr• tö;,;:;:; ::it~z~~l~:':;s~:-
8 
c!z~::s:; :a:::~t::t~tenem 111ml a malJ}'ar csak 
, . A •~ovc~si~, b1rósági reoduer- megsértése, valamint a kerceke- bi~ókat, ugy a magasabbaka~. Ennek sa volt sok értelme, de a Kovác, 
A legfcis6bb u!Svetségi b1t6dg. ben kozvetienul a Supreme Court delmi törvfoyekb61 uárma,:ó pe• mint az alsóbbrendiickel az elnök J!noa, majnerÓerek, aoU&Ol' beaMJt ma,1,-
-The ~upr~e ~ourt ~f the U.S. utin k~vet~eznck a növetaégi fe. reket, a tru1t ellenes törvi:ny meg. nevezi ki a szcnaitn1 jóvihagybá ba ilyen úteftnetlen dolirokat. 
A uovc_tség, b1róú.g1_ rcndner lebczéai b1ródgok, a "Cireuit aértbét és még sok mii ügyet. val. · ,,u, JloM. 
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AZ ELÉGEDETT ÉLET JOL KELL 
HOGY KEZDÖDJÉK, 
!Egy magya.r anya. Clevelandból igy ir: 




·EAGLE BRAND , 
( CONDENSED MILK) 
•rnzeUi tej használata áll.'.!.! nevelje ,fel" 
Azonklvü.1 a:.t i.rja: 
"Mind a nf:gy gyermeke dijat nyert Wbl TffN,, 
a,elr.ea." 
The Borden Company 
Boflle.A B11lldh1c 
Vác~ ti 'I auhh.11 •te HOST - á pwLbu ~ MA 
. .. INGYEN 111t1UpJa • GTBRME.lt BG&SZ-
ll&GB dmii kö111nt, mel1ból mtJl~dh•tla, mint 
.PU Wbijft t.,&utJKHk me1rtartanL Vili ■• 
aiat atelki -■b4JJWt ■aJit tllJ&JIJtldL 
.., .... 
(lm.• • .,,,,,.._ .... ,, •••·•••••MO >o, o, 066, 
A BOLDOG MOSOLY. 
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